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INTISARI
Image Inpainting adalah sebuah proses memperbaiki 
atau mengisi bagian yang hilang pada citra digital
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari daerah 
sekitarnya. Dalam penelitian ini diteliti bagaimana 
melakukan retouching citra dengan mengimplemantasikan 
algoritma Perona-Malik yang dikombinasikan dengan 
algoritma Heat  untuk melakukan Inpainting pada citra 
digital menggunakan komputasi paralel dengan
memanfaatkan GPU melalui sebuah platform yang dinamakan 
CUDA. Hasilnya adalah Image Inpainting yang 
dikembangkan dapat mempercepat proses komputasi hingga 
56 kali lipat lebih cepat dari proses sebelumnya yang 
dilakukan dengan CPU. 
Kata Kunci : Komputasi Paralel, CUDA, Citra,
Inpainting, Perona-Malik. 
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ABSTRACT
Image Inpainting is a process of fixing or filling 
in missing the digital image based on information 
collected from the surrounding area. In this study 
investigated how do retouching the image apply with  
Perona-Malik algorithms combined with Heat algorithms 
to perform Inpainting on digital images using parallel 
computing by utilizing the GPU via a platform called 
CUDA. The result is that developed Inpainting Image can 
accelerate the computing process up to 56 times faster 
than previous processes performed by the CPU. 
Keywords : Parallel Computing, CUDA, Image, Inpainting, 
Perona-Malik.
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